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UVOD
Prema Hillelu M. Daleskiju, u Lawrenceovom
prvom romanu znakovi utjecaja George Eliot toliki
su da bi se Bijelog pauna (1911) isplatilo Ëitati kao
preradu Mlina na Flossi (1860). Na taj zakljuËak nije
ga navela samo tvrdnja Jessie Chambers da je Law-
rence, kada ga je pisao, imao na umu upravo Mlin na
Flossi1, nego i sliËnosti izmeu ta dva romana, uklju-
ËujuÊi “male, ali sugestivne veze” koje pokazuju
njihovi poËeci, samu lokaciju ‡ farmu u imenu koje
stoji rijeË “mlin”, i Ëinjenicu da na poËetku Mlina na
Flossi pripovjedaË drijema i sanja kako stoji na starom
kamenom mostu s kojega gleda vodenicu Dorlcote
Milla, pri Ëemu je sve toËno onakvo kakvo je bilo
jednoga popodneva u veljaËi, dvadeset i neπto godina
ranije. Na poËetku Bijelog pauna, pripovjedaËu Cyrilu
Beardsallu ukazuje se pak vizija mjesta na kojemu
stoji iz vremena kad je tu stajao ribnjak cistercitskog
samostana (sve Daleski 1985: 53‡54).
Daleski nije jedini koji je zapazio vezu izmeu
poËetka Mlina na Flossi i nekog Lawrenceovog ro-
mana. Helen i Carl Baron tako istiËu sliËnost izmeu
poËetaka Mlina na Flossi i Sinova i ljubavnika (1913),
buduÊi da oba romana zapoËinju slikom “prostorne i
vremenske tranzicije IstoËnog Midlandsa iz preteæno
agrarne u preteæno industrijsku ekonomiju”, s tom
razlikom πto “πiroka povijesna perspektiva i pogled
unatrag na dolazak æeljeznice kojima se otvaraju
Sinovi i ljubavnici prije najavljuje roman poput
Middlemarcha, u kojemu se opisuje jedna kasnija faza
iste tranzicije i u kojemu je ukljuËen i grafiËki opis
predvienog utjecaja æeljeznice na ruralni pejzaæ”
(Baron i Baron 1994: xvii‡xviii). Helen i Carl Baron
tako idu i korak dalje, dovodeÊi u meusobni odnos
dva knjiæevna teksta i geografski prostor koji ih
povezuje, a to je stvarni krajolik IstoËnog Midlandsa.
Geografija je uvijek tumaËenje danoga svijeta.
Ipak, shvaÊanje geografskog pejzaæa kao teksta no-
vijeg je datuma. ZapoËelo je njemaËkom Landschafts-
kunde, berkeleyskom geografskom πkolom i inter-
pretacijom krajolika kao otisaka, ili zapisa, proπlih
ljudskih aktivnosti, koju Êe sintetizirati metafora Do-
nalda Meininga “pejzaæ kao palimpsest” (v. Meining
1979: 6). Otad Êe mjesto kao palimpsest biti locus
communis humane i kulturne geografije, a intertekst
rijeË koja najbolje predstavlja Ëinjenicu da u geo-
grafskim pejzaæima ne koegzistira samo viπe po-
vijesnih razdoblja, nego i viπe razliËitih povijesnih
sudionika. Identifikacija geografskog pejzaæa s
tekstom dovest Êe do zakljuËka da su geografija i knji-
æevnost “jedinstveno polje tekstualnih æanrova” (Da-
niels i Rycroft 1993, cit. prema ©akaja 2015: 271), a
otkriÊe knjiæevnosti kao vrijednog resursa za geo-
grafska istraæivanja, do ustanovljenja knjiæevne
geografije kao posebne kategorije unutar kulturne
geografije.
No, ne sadræe samo knjiæevna djela potencijal za
obogaÊivanje geografskih istraæivanja, nego isto
vrijedi i obrnuto, uzme li se u obzir da je svako fikcio-
nalno mjesto u nekoj mjeri inspirirano elementima
nekog stvarnog geografskog prostora. Drugim rije-
Ëima, ne proπiruju samo fikcionalni prostori iskustva
stvarnih geografskih prostora na koja se referiraju,
nego i ta stvarna mjesta proπiruju imaginirani prostor
svojih fikcionalnih pandana.
»injenica je da se bez implicitnih uputa koje Mlin
na Flossi sadræi fikcionalnu dolinu Flosse nikad ne
bi moglo prepoznati u dolini rijeke Trent, fikcionalni
grad St. Ogg’s u gradu Gainsborough, a fikcionalnu
Ripple, na kojoj se smjestio Dorlcote Mill, u rjeËici
Iddle, u istoËnomidlandskoj grofoviji Lincolnshire.
Analize
1 U svojoj memoarskoj knjizi D. H. Lawrence: Osobne
zabiljeπke E. T. Lawrenceova prijateljica Jessie Chambers tvrdi
da je on “oboæavao Mlin na Flossi” te da je “svjesno oblikovao
Bijelog pauna prema tome djelu George Eliot” (Chambers 1936:
97‡98), cit. prema Daleski 1985: 54‡55).
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S druge strane, Lawrence u svome Bijelom paunu (isto
vrijedi i za Sinove i ljubavnike, kao i sve druge njegove
romane) rabi stvarna imena gradova i mjesta, poput
Nottinghama, Selbyja, Pappelwicka ili Basforda, kao
repere koji formiraju obod stvarnog geografskog
teritorija, u graniËnom podruËju izmeu grofovija
Derbyshire i Nottingshire, unutar kojega bi trebalo
potraæiti njegovu fikcionalnu dolinu Nethermere. No
Bijeli paun nije na stvarni prostor djelovao na naËin
na koji je to uËinio Mlin na Flossi. Naime, kada je
grad Gainsborough u cilju ekonomskog unapreenja
svoje okolice osmislio turistiËku turu koja vodi po
mjestima iz Mlina na Flossi, roman George Eliot je
poËeo formativno i transformativno utjecati na taj
geografski prostor, i to ne samo tako πto je dao novi
zamah lokalnoj ekonomiji, nego i na naËin konstrui-
ranja novog druπtvenog pamÊenja i formiranja nove
proπlosti toga prostora2. BuduÊi da joπ nitko nije
reklamirao turistiËku turu po mjestima iz Bijeloga
pauna, Lawrenceov roman, naravno, nije ni mogao
na isti naËin utjecati na lokalnu memoriju i ekonomiju.
Ipak, zbog revolucije IC tehnologija, posebno one
Weba 2.0 koja je omoguÊila kibernetiËko ujedinja-
vanje svih vrsta prikaza geografskih mjesta, kako
umjetnika, tako i znanstvenika, kako profesionalaca,
tako i amatera, on je, zajedno s drugim Lawrenceovim
istoËnomidlandskim romanima, kao i svim drugim
tekstovima, umjetniËkim slikama, filmovima, fotogra-
fijama i kartama IstoËnog Midlandsa, danas dio “fluid-
ne i savitljive” virtualne slike te engleske regije, koja
“utjeËe na fiziËki svijet kao πto i on utjeËe na nju”
(Graham 2009: 1)3. Isto tako, bio je neminovan utjecaj
slike IstoËnog Midlandsa iz popularnih romana
George Eliot na sve njegove kasnije slike, i to iz
jednostavnog razloga πto je “sliku o nekom mjestu
(...) nemoguÊe (...) ukinuti nakon πto se ona jednom
uËvrstila u svijesti ljudi; moæe je se samo zamijeniti
novom slikom, koja Êe uzeti u obzir ranije stvoreni
stereotip i dati mu novo znaËenje” (Mitin 2008: 24).
2 Taj fenomen prva zapaæa Dydia DeLyser u analizi romana
Ramona Helen Hunt Jackson (DeLyser 2003: 901, cit. prema
©akaja 2015: 270‡271). Isto se dogaa i s lokacijama filmskih
megahitova i globalno popularnih serija, kao πto je to sluËaj s ekra-
nizacijom Tolkienove trilogije Gospodar prstenova i mjesta na
Novom Zelandu gdje je snimana, ili s megahit serijom Igra prijesto-
lja, prema romanima Georgea R. R. Martina i npr. Dubrovnikom.
3 Kako zapaæa Mark Graham, zahvaljujuÊi revoluciji Weba
2.0, danas je na djelu konstruiranje virtualne Zemlje koja nije jedno-
stavno ogledalo svoga fiziËkog pandana ni samo zbirka digitalnih
karata, slika, knjiga i Ëlanaka uploadiranih u kiberprostor, nego
njezina fluidna i savitljiva alternativna dimenzija, koju karakte-
riziraju nuæna preklapanja i jukstaponiranja diskurzivnih i fiziËkih
slojeva, crne rupe informacija i Ëvorovi bogatih opisa i detalja. U
teoretskom smislu, virtualna Zemlja s virtualnim mjestima sinkro-
nijska je realizacija dijakronijske projekcije geografskih mjesta
kao tekstova koji se tijekom vremena pretvaraju u zbirove brisanja,
prirasta, anomalija i redundancija (v. Crang 1998: 22).
Prostrana ravnica gdje rijeka Flossa πireÊi se hrli izme-
u svojih zelenih obala prema moru (…) Na toj moÊnoj
plimi plove crne lae ‡ natovarene jelovim daskama
πto svjeæe miriπu u nabreknutim vreÊama uljevita
sjemenja ili mrkog svjetlucavog ugljena ‡ do grada St.
Ogg’s, koji proviruje svojim ostarjelim æljebastim crve-
nim krovovima i πirokim zabatima svojih luËkih skla-
diπta izmeu niskog poπumljenog brijega i ruba rijeke
(…) Daleko na obje strane rijeke pruæaju se bogati
paπnjaci i parcele tamne zemlje pripremljene za sjetvu
πirokolisnih zelenih usjeva ili su veÊ obojene zelenilom
njeænih vlati zimskih usjeva. (…) Tik kraj gradiÊa
crvenih krovova, pritok Ripple æustrim tokom utjeËe
u Flossu. (…) A ovo je Dorlcote Mill. (…) ©um vode
i mukla tutnjava mlina zagluπuju i uspavljuju (…) Sada
mogu opet svrnuti pogled prema mlinu. (…) I ona ga
djevojËica promatra: stoji toËno na istome mjestu, na
rubu vode otkako sam zastao na mostu. (MF, 2009:
5‡6)
DVA PO»ETKA,
JEDNA ISTO»NOMIDLANDSKA RAVNICA I
JEDNA ISTO»NOMIDLANDSKA DOLINA
Na navedenu sliku ravnice Flosse s kojom zapo-
Ëinje Mlin na Flossi ‡ po kojoj neimenovani pri-
povjedaË vodi Ëitateljev pogled od ulaska rijeke u
nizinu do molova St. Ogg’sa na koje se slijevaju
brodski tereti iz njene dalje i bliæe okoline, odatle ga
prebacuje na polja i paπnjake na horizontu, da bi ga
na kraju vratio na krovove grada i zavrπio na vode-
niËnom jazu male farme Dorlcote Mill koja se
smjestila na njegovome pragu ‡ moglo je, po logici
stvari, utjecati to πto je George Eliot sama vidjela u
tome prostoru, kao i razliËiti postojeÊi prikazi podruËja
oko rijeke Trent koji su joj bili poznati. No, isto tako,
na njezinu sliku ravnice Flosse utjecale su i odreene
u to vrijeme aktualne gospodarske i politiËke ideje o
simbiozi grada i sela. Naime, iako pripovjedaËev
podrobni opis brodova i vrsta brodskih tereta, oblika
krovova, luËkih zabata i vrsta zasaenih kultura stvara
dojam da je rijeË o vjernoj slici stvarnosti, ekonomsko-
-geografska organizacija same doline reproducira i
jedan poznati teoretski model odnosa grada i njegove
okolice koji je prvi postavio njemaËki ekonomist
Heinrich von Thünen u svojoj knjizi Izolirana dræava,
objavljenoj 1826. godine, koja se danas smatra prvim
modernim pokuπajem analize prostornih karakte-
ristika ekonomskog djelovanja. Naime, u von Tüneno-
vom ruralno-urbanom sustavu, baπ kao i u slici ravnice
Flosse, centralno mjesto zauzima grad, oko kojega se
u koncentriËnim prstenima smjenjuju zone razliËitih
gospodarskih aktivnosti, od intenzivnih prema eksten-
zivnim, pri Ëemu je udaljenost svake zone od centra
(grada) diktirana profitabilnoπÊu toga πto se u njoj
proizvodi. BuduÊi da tada, kao ni danas, profitabilnost
nekog proizvoda nije ovisila samo o broju ljudi koji
su spremni za njega platiti, nego i o cijeni transporta,
taj se sustav nuæno oslanjao na najekonomiËniju vrstu
prometnica koju je prva polovica 19. stoljeÊa pozna-
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vala, a to su bili vodeni putevi. Problem je, meutim,
da rijeke i kanali u stvarne pejzaæe obiËno uvode
iskrivljenja i πto prirodna bogatstva obiËno nisu raspo-
reena u koncentriËnim pojasevima oko gradova, nego
nasumiËno (v. Cronon, 1992: 48‡50), πto pejzaæ rav-
nice Flosse Ëini viπe idealnim nego li stvarno prove-
divim4.
Ravnica rijeke Flosse nije samo slikoviti primjer
knjiæevne implementacije jednog misaonog ekonom-
sko-prostornog eksperimenta, koji Êe, uostalom,
uskoro biti doveden u pitanje dolaskom æeljeznice koja
Êe ekonomiju zauvijek osloboditi od geografije (Cro-
non 1992: 74), nego i odraz cijelog jednog impe-
rijalnog pogleda na svijet. Prostorno organizirana u
fiksne gospodarske pojaseve koji ostaju nepromije-
njeni od poËetka do kraja romana (radnja Mlina na
Flossi zapoËinje dvadesetih, a zavrπava u drugoj po-
lovici Ëetrdesetih godina 19. stoljeÊa) i koji su,
udaljavanjem od centra, mjesto sve ekstenzivnijih
gospodarskih aktivnosti, ona je istovremeno i slika u
malom difuzionistiËke karte svijeta, na kojoj takoer
postoji fiksni centar i fiksna periferija5 i na kojoj se,
s geografskim udaljavanjem od Europe, dogaa
analogni pad iz civilizacije, preko barbarstva, do
divljaπtva.
O imperijalnom odolijevanju organizacije ravnice
Flosse promjenama govori i to πto se u njoj, Ëak i
nakon epske poplave rijeke, na kraju gotovo sve vra-
tilo na svoje mjesto:
4 Prema Williamu Crononu u Metropola prirode: Chicago i
Srednji Zapad von Thünenov teorijski model doista je proveden u
praksi u sluËaju podruËja grada Chicaga. Kako zapaæa Cronon,
sve do poËetka sedamdesetih godina 20. stoljeÊa putnik bi, putujuÊi
kroz njegovu ruralnu okolicu, mogao doæivjeti svojevrsni déjà vu.
OstavljajuÊi za sobom grad i njegove tvornice, najprije bi prolazio
kroz gusto napuËena farmerska naselja u kojima se prakticirala
intenzivna poljoprivreda i u kojima su bili vidljivi brojni znakovi
ulaganja dobiti u gospodarske objekte i tehnologiju za poboljπanje
proizvodnje. ©to se iπlo dalje prema zapadu, intenzivna poljopri-
vreda sve viπe je posustajala pred novijim i rjee naseljenim zajed-
nicama koje su se bavile ekstenzivnom poljoprivredom, eksploa-
tirale prerijsko tlo i uzgajale nerotirajuÊe kulture. Joπ dalje na zapad,
to je ustupalo mjesto otvorenoj preriji na kojoj su ranËeri i kauboji
uzgajali æivotinje. Ipak, Cronon zakljuËuje, rijetko gdje ima toliko
homogenog geografskog podruËja koliko to predvia von Tünenov
hipotetski nacrt, buduÊi da prirodna bogatstva stvarnih pejzaæa nisu
rasporeena pravilno (Cronon, 1992: 50‡51).
5 Kako kaæe James M. Blaut, “naËinimo li kartu [difuzio-
nistiËkog] krajolika, otkrit Êemo da on ima fiksni centar i fiksnu
periferiju” (Blaut 1993: 12). Blaut inaËe razlikuje dva tipa difu-
zionistiËkog modela svijeta. U jednom su centar i periferija strogo
odvojeni, dok u drugom takoer postoji jasno odreeni centar, ali
je pad u stupnju civiliziranosti, progresivnosti i inovativnosti postu-
pan. Varijanta toga drugog tipa u kojoj je prijelaz razina moder-
niteta, ili razvoja od civilizacije, preko barbarstva, do divljaπtva
postupan (Blaut, 1993: 14), posebno je primjenjiva na ravnicu rijeke
Flosse.
Pustoπenje koje je izazvala ta poplava ostavilo je vid-
ljive tragove na licu Zemlje joπ pet godina kasnije. Peta
jesen bila je bogata zlatnim æitnim stogovima, πto su
se izdizali u gustim skupovima izmeu dalekih æivica;
pristaniπta i skladiπta na Flossi opet su oæivjela, odje-
kujuÊi æustrim glasovima i bukom tovarenja i iskrca-
vanja punih nade.
I svi muπkarci i æene, spominjani u ovoj pripovijesti,
joπ uvijek su æivjeli ‡ osim onih, kojima kraj znamo.
(…) Mlin su Dorlcote obnovili. A na dorlcotskom
groblju (…) zavladao je opet nekadaπnji travnati red.
(MF 2009: 573)
Znakovi trajnosti pejzaæa ravnice Flosse tu ne
zavrπavaju. Tu su joπ brodovi, mostovi, krovovi, luËka
skladiπta i nerotirajuÊe kulture, od kojih je on sazdan,
koji su fiksne, odjelite i ponovljive Ëinjenice i kao
takve takoer predmet imperijalnog diskursa, koji,
kako zapaæa Paul Carter, posebno voli “izdræljive
objekte, koje se moæe tretirati kao tipiËne, kao daljnji
dokaz univerzalnog procesa povijesti” (Carter 1987:
xvi). Tu je, na kraju i niπta manje imperijalna pozicija
samog naratora, koji svoju priËu o Tulliverima zapo-
Ëinje Ëak dvostruko ukopan ‡ na javi u stolac u kojem
sjedi, a u snu u ogradu kamenoga mosta na koju se
nalaktio6, odakle, kao s kakvog kazaliπnog balkona s
kojega je konceptualno æariπte svijeta koji se opisuje
teπko locirati, gleda u jedan ekonomski, politiËki i
ideoloπki proizveden prostor u kojemu su, u priËi koja
slijedi, æivjeli i djelovali æitelji njegovog fikcionalnog
St. Oggs’a i okolice7, ali i stvarni stanovnici IstoËnog
Midlandsa, Engleske i cijelog Britanskog Carstva na
izmaku prve polovice 19. stoljeÊa.
Cyril svoju priËu o ljudima iz doline Nethermere
zapoËinje zureÊi u
6 “A vrijeme je [kaæe pripovjedaË] i za mene da se prestanem
upirati podlakticama o hladni kamen mosta (…) Pritiskao sam
ruËice svoga naslonjaËa i sanjao da stojim na mostu pred mlinom
Dorlcote” (MF 2009: 6‡7).
7 Da je mentalni prostor stanovnika St. Ogg’sa i njegove
okolice obiljeæen imperijalnim perceptivnim stereotipima svjedoËi
i njihovo shvaÊanje periodiËnih poplava rijeke kao kazaliπne igre
u kojoj se komemorira legenda o sv. Oggu, ili njihov doæivljaj sa-
daπnjosti kao beskrajne ravnice na kojoj se gubi osjeÊaj za vulkane
i potrese (MF 2009: 131), ili praksa da se u prodavaonicama u St.
Ogg’su ne prodaje niπta za one koji su tu tek u prolazu, dok se
istovremeno smatra posve normalnim da sirovine za lokalne
pogone dolaze iz Rusije (ibid.).
siluete riba πto su promicale polutamom vodeniËkog
jaza. Posivjele od starosti, jedva su podsjeÊale na ona
srebrnasta biÊa πto su pobjegla iz redovniËkih ribnjaka
dok je æivot u dolini joπ bujno i mladenaËki cvao. (…)
Voda je bila tiha i posve mirna. Samo je slabaπna struja
tekla mlinskim jarkom i tiho æuborila o buËnom æivotu
πto je nekoÊ odzvanjao dolinom.
Naglo me trgnuo neËiji glas te umalo πto nisam pao u
vodu sa svog sjediπta na korijenju johe. (BP 1975: 7)
Povratak bunovnog Cyrila u proπlost, mlin, vode-
niËni jaz i vlaænost mjesta, sve su to stvari koje poËetak
Lawrenceovog prvog romana Ëine redundantnim u
odnosu na ravnicu Flosse. No, opis mjesta s kojim
Cyril zapoËinje svoju priËu o ljudima iz Nethermerea
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sadræi i niz rjeπenja koja govore o namjernom i
smiπljenom oponiranju poËetku slavnog viktorijan-
skog romana. Tako dok Flossa hrli prema moru,
njezina pritoka Ripple u nju utjeËe “æustrim tokom”,
a puna struja pada neumorno na mlinsko kolo, u
Lawrenceov ustajali jarak nekadaπnjeg mlina teËe tek
slabaπni mlaz. Dok je St. Ogg’s sabirni centar za
brodove nakrcane ugljenom i vreÊama suncokreta, u
Cyrilovoj viziji cistercitskog ribnjaka ribe se raspr-
πuju. Dok se pet godina nakon velike poplave Flosse,
æivot u ravnici obnovio u joπ bujnijem obliku, onaj u
dolini Nethermere tek je blijedi podsjetnik na nepo-
vratno prohujalo vrijeme kada je ona bujala æivotom.
KonaËno, dok Mlin na Flossi zapoËinje s panoram-
skom slikom ravnice Flosse, koja zavrπava na vodenici
Dorlcote Milla, i s pripovjedaËem koji je Ëvrsto uko-
pan u svoju promatraËku (i pripovjednu) poziciju,
uvodna slika Nethermerea ekstremno je ograniËena
vidikom svog pripovjedaËa zagledanog u jaz Strelley
Milla8, dok sjedi na svom “nesigurnom sjediπtu, na
korijenju johe”.
Usporedba dvaju poËetaka romana otkriva, dakle,
i neπto viπe nego πto je u njima pronaπao Daleski, a to
je da iza poËetka Bijelog pauna stoji strategija pre-
crtavanja, u oba znaËenja te rijeËi, tradicije koju se
naizgled nastavlja9, s ciljem transcendiranja vikto-
rijanskog pristupa midlandskoj provinciji, u kojemu
je ona bila podvrgnuta diskursu koji geografiju tretira
kao pozornicu na kojoj se potvruje univerzalna
povijest, i (re)afirmiranja lokalnih oblika povijesti,
zbog Ëega Êe Lawrence konaËno i biti uvrπten meu
one pisce koji su u prvim desetljeÊima 20. stoljeÊa
najbolje predstavili prirodu provincijalnih klima u
razdoblju modernizma i ponudili jednu svjeæu
koncepciju regionalnog romana (James i Tew 2009:
19)10. Pritom se George Eliot i Lawrencea moæe
usporediti s dvojicom geografa ‡ istraæivaËa iz od-
govora ruskoga kulturnog geografa Ivana Mitina na
pitanje kako se slike geografskih mjesta mijenjaju,
od kojih je jedan doπao na neko mjesto i opisao ga,
dok je drugi tu doπao kasnije, proËitao opis ranijeg
geografa i iz njega iskoristio ove ili one kvalitete kako
bi podupro vlastitu hipotezu o tom mjestu, stvarajuÊi
tako joπ jedan njegov sloj (v. Mitin, 2008: 23‡25).
NETHERMERESKO VLASTELINSTVO,
STRELLEY MILL I DORLCOTE MILL KAO
UGROÆENI POSJEDI
Kada se Richard Lehan na poËetku svoje knjige
Grad u knjiæevnosti (1998) zapitao kako bi bilo kad
bi se knjiæevne tekstove pokuπalo utemeljiti na nekoj
teoriji mjesta, misleÊi pritom, kako kaæe, na grad,
posjed i cestu kao tri vrste mjesta koje prevladavaju u
knjiæevnim prouËavanjima (Lehan 1998: xiv), skrenuo
je paænju na Ëinjenicu da joπ uvijek ne postoje sustavne
i opÊeprihvaÊene teorije za njihovu kritiËku analizu.
Razlog tomu je svakako i raznolikost naËina na koje
se mjesta pojavljuju u samim knjiæevnim tekstovima.
Knjiæevne vedute organizacijom kojih upravljaju eko-
nomske, politiËke i druge ideje utvrene u ideoloπke
pozicije i svjetonazorske poglede na geografiju, uvijek
prikazuju grad ili selo ili put (u πto spadaju i slike
divlje prirode, uzmemo li da civilizirani Ëovjek u njoj
uvijek ima status putnika). No, grad, selo i cesta pojav-
ljuju se u knjiæevnim djelima i na dva ne-slikovna
naËina: kao reprodukcije geografskih struktura poet-
skim sredstvima ‡ kao πto je to naprimjer sluËaj s
romanom Dosa Passosa Manhatten Transfer (1925),
u kojem je interpretacija grada ugraena u samu formu
teksta na naËin koji ukljuËuje “polisemiju, kom-
pleksnost, konstrukciju, kompoziciju” (Brosseau
1995: 94, cit. prema ©akaja 2015: 264) ‡ te kao
razliËite paradigme oprostorenja vremena. Tako Bah-
tin zapaæa kako je naprimjer kod bukoliËko-idiliËko-
-pastoralnog kronotopa aleksandrijskog pjesniπtva
prostor redovito insularan i stopljen s polucikliËnim
oblikom vremena prirode, dok u starogrËkim roman-
sama, okosnicu kojih Ëini cesta, narav nekog mjesta
nikad ne nastupa kao komponenta u dogaaju, nego
kao golo, apstraktno protezanje vremena, zbog Ëega
u njima vlada zamjenjivost prostora (Bahtin 1981:
100‡103). No Bahtin zapaæa joπ neπto, niπta manje
vaæno, a to je da otvorena cesta nije samo vrsta mjesta
koja prirodno odgovara epizodiËnoj morfologiji roma-
na koji se odvijaju duæ njezine osi, nego i takva vrsta
mjesta na kojoj spontano dolazi do kolapsa druπtvenih
distanci (ibid. 243), otvarajuÊi tako put za buduÊa
istraæivanja veza izmeu vrsta mjesta, æanrova i druπ-
tveno-ekonomskih odnosa, a s time i razumijevanja
druπtvene, ekonomske i politiËke pozadine razvoja
modernih romanesknih æanrova, poËevπi od pikarskog
romana koji se, kako kaæe Franco Moretti, ne po-
javljuje sluËajno upravo u trenutku “definiranja
moderne nacije kao prostora u kojemu stranci nisu
nikad potpuno stranci ‡ ili to barem dugo ne ostaju”,
πto je po njemu bilo “veliko simboliËko pikarsko
postignuÊe” (Moretti 1999: 50‡51).
Osim πto odaπilju izvan-knjiæevne poruke, cesta,
posjed i grad utjeËu na fabularne, morfoloπke i stilske
strukture æanrova koji se na njima zasnivaju, koje do-
bivaju oblik konvencija i kliπeja prema kojima se
odreuje pripadnost pojedinih knjiæevnih djela odre-
enom æanru. Dogaa se, isto tako, da se te kon-
8 Zanimljivo je i da se Cyrilov poloæaj poklapa s onim Maggie
Tulliver, koja takoer stoji na rubu vode.
9 “Precrtavanje” (“sous rature”) u Derride znaËi da moæemo
koristiti isti izraz kao i naπi protivnici, bez da on za nas ima isto
znaËenje (v. Sim, 2001: 32). David Bradshaw Êe pak za opÊu stra-
tegiju pisanja Bijelog pauna upotrijebiti izraz “overwriting”,
misleÊi istovremeno na pretjerano elaborirani stil pisanja i ponovno
pisanje tradicije romana 19. stoljeÊa, Ëime Lawrenceov prvi ro-
man, po njemu, anticipira modernistiËku strategiju pisanja koju
Virginia Woolf koristi u Valovima, a T. S. Eliot u Prufrocku (Brad-
shaw 1997: x).
10 Roger Ebbatson za Bijelog pauna kaæe da zapoËinje kao
pokrajinski roman obiËaja (Ebbatson 1980: 47).
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vencije, koje su izvorno tipiËne za jedan æanr, od njega
emancipiraju, ulazeÊi u druge æanrove (tako je s
Joyceovim Uliksom epizodiËna struktura romana ceste
uπla u urbani roman, a konvencija unutraπnje granice,
koja je nastala u povijesnom romanu 19. stoljeÊa, uπla
je u prve kriminalistiËke romane, one o Sherlocku
Holmesu). Istovremeno, pod pritiskom neizbjeænih
povijesnih promjena i takozvani “povijesni æanrovi”
doæivljavaju promjene, a s njima i vrste mjesta na
kojima se oni temelje. Tome procesu podlegla je i
vrsta mjesta kojom se posebno bavi ovaj Ëlanak, a to
je posjed, koji je zajedno s mitskim vlastelinskim
kurijama poput Fieldingovog Paradise Hilla (Tom
Jones, 1749) ili Richardsonovog Grandison Halla
(Sir Charles Grandison, 1753) poËela “kolonizirati
engleski roman veÊ na samome njegovom poËetku”
(Kelsall 1993: 8) KonaËno, o dubokoj povezanosti
engleskog romana posjeda i engleskih kurija najbolje
svjedoËi to da se u anglo-saksonskoj literarnoj kritici
romani posjeda najËeπÊe pojavljuje pod nazivom
country house novel, rjee manor house novel, a
najmanje kao estate novel.
Prve obrise ugroæenosti agrarni posjed u engleskoj
knjiæevnosti dobio je u zadnjoj Ëetvrtini 18. stoljeÊa,
kada se grad po prvi put ozbiljnije nametnuo selu, a
engleska vlastelinska kuÊa uπla u duboku druπtvenu i
ekonomsku krizu. To Êe, kako zapaæa Malcolm Kel-
sall, joπ prije pojave Jane Austen promijeniti i njezinu
knjiæevnu sliku, u kojoj Êe ona poËeti razvijati snaænu
samozaπtitu od “korupcije iznutra i destrukcije izvana”
(Kelsall 1993: 97). Agrarni posjed u engleskom roma-
nu tako Êe vrlo brzo, zadræavajuÊi i dalje pastoralni
karakter mjesta ladanjskog æivota ispunjenog kulti-
viranim zadovoljstvima, postati simboliËni nositelj
ugroæenih feudalnih vrijednosti i knjiæevna obrada
teme mobilnosti novca koji je sve agresivnije razarao
staru agrarnu zajednicu, mijenjajuÊi njezinu vlasniËku
strukturu.
U zadnjoj Ëetvrtini 18. stoljeÊa na knjiæevnu po-
zornicu uspinje se joπ jedan æanr utemeljen na feu-
dalnom agraru. Bit Êe to gotski roman11 koji, zbog
Ëinjenice da se pojavio kao reakcija na iste dramatiËne
druπtveno-ekonomske promjene, Lehan smatra pod-
æanrom romana posjeda. Kako kaæe Lehan: “Korjenita
transformacija [vlastelinstva] pomogla je stvaranju
podæanra ‡ gotske fikcije” (Lehan 1998: 39). I neki
drugi kritiËari skloni su gledati na romane posjeda i
gotsku fikciju kao na æanrove koji su u najbliæem
srodstvu. Jedan od njih je i John O’Connell, prema
kojemu roman posjeda ima dva svoja kraka, od kojih
je jedan gotski roman, a drugi druπtveni roman posjeda
(v. Lucas 2011). Ipak, izmeu ta dva æanra postoji i
jedna vaæna razlika. Iako se, naime, oba pojavljuju
kao odgovor na uspon novoga grada i propadanje
zemljoposjeda, πto ih Ëini prirodnim nositeljima feu-
dalnog etosa, koji u pravnim stvarima podrazumijeva
prednost starih prava pred novima, a u onim ekonom-
skima zemlje pred novcem, druπtveni romani posjeda
predstavljaju simboliËni Ëin spaπavanja feudalnog
posjeda, dok ga gotski, sa svojom fantastiËkom
iracionalnoπÊu, podrivaju. Toga je, prema Lehanu, bila
svjesna veÊ Jane Austen kada je odluËila napisati svoj
roman Northanger Abbey (1818, posthumno) u kojem
parodira elemente gotskog romana. No, iako je
pokuπaj Jane Austen “da saËuva posjed netaknutim
razaranjem æanra koji ga najopasnije transformira, bio
oËito i feudalan i uzaludan” (Lehan 1998: 39), mnogi
kritiËari koje je zaintrigirala dugovjeËnost engleske
country house kao kulturnog fenomena zapaæaju da
su se konzervativne vrijednosti koje emanira ideali-
zirana vizija engleske vlastelinske kuÊe zadræale i do
danas upravo zahvaljujuÊi knjiæevnosti12. Zapravo, u
20. i 21. stoljeÊu engleska vlastelinska kuÊa doæivjet
Êe Ëak dva revivala, prvi u drugoj polovici Ëetrdesetih
i pedesetih godina 20. stoljeÊa, kada je britanska
knjiæevnost privremeno skrenula u desno, a “britansko
poslijeratno Ëitateljstvo, izmoreno godinama rata i
racionalizacije, u knjiæevnosti vidjelo sredstvo bijega
iz svoje turobne egzistencije”, pitajuÊi se “ima li boljeg
naËina bijega od zahtjeva za svakodnevnom trijez-
noπÊu i πtednjom od, metaforiËki reËeno, preædera-
vanja opisima luksuznih posjeda” (Berberich 2009:
48); i drugi na kraju 20. i poËetku 21. stoljeÊa, u
brojnim ekranizacijama klasiËnih djela engleske knji-
æevnosti u kojima se ona pojavljuje kao protagonist,
koje su od nje stvorile i globalni mit13. S druge strane,
kako zapaæa Lehan, i gotski roman je “kao narativna
struktura sretno nastavio æivjeti u romanima i pripo-
vijetkama 19. stoljeÊa koji su, kao rezultat industrijske
revolucije, oslikavali joπ veÊe razdvajanje grada i sela”
(Lehan 1998: 39), s tom razlikom πto Êe se novi gotici
odmaknuti od fantastiËnih tema i srednjovjekovnih
dvoraca kao mjesta radnje rane gotske fikcije i preseliti
u prepoznatljivije okoliπe, ukljuËujuÊi onaj modernog
grada (v. Barrnett 2013).
11 Ovdje je rijeË o klasiËnom gotskom romanu, dakle onome
iz razdoblja od 1760-ih do sredine 1820-ih godina.
12 Kako kaæe Kelsall: “Literatura koja maπtovito stvara i
reflektira etos vlastelinske kurije postala je osnovna hrana
obrazovanja, institucionalizirana u obliku πkolskih ispita i sveuËi-
liπnih odsjeka, meko ukoriËena u svrhu πire konzumacije, popula-
rizirana u filmovima i TV-serijama. Pamberley, Gatherum Castle
ili Brideshead poznati su milijunima” (Kelsall 1993: 182).
13 Dovoljno se prisjetiti filmskih i televizijskih ekranizacija
romana, od Ponosa i predrasuda (1813, ek. 1995. i 2005) i Emme
(1815, ek. 1996. i 2009) Jane Austen do Forsterovog Howards
Enda (1910, ek. 1992. i 2017) pa i trilogije Flore Thompson Lark
Rise (1939‡1943, ek. 2008‡2011), Povratka u Brideshead Evelyna
Waugha (1945, ek. 1981. i 2008) ili Poldarka Winstona Grahama
(1945‡1953, ek. 1975. i 2015), ali i recentnih filmova i TV-serija
snimljenih po novim scenarijima, poput Altmanovog Gosford
Parka (2001) ili globalno popularne BBC-eve serije Dowton Ab-
bey (2010‡), koja prati tri generacije Crawleyja i njihovog brojnog
kuÊanstva, na Ëelu s vrlim earlom koji ni u prijelomnim vremenima
20. stoljeÊa ne posustaje u svojoj misiji oËuvanja tradicionalnih
vrijednosti koje zastupa engleska vlastelinska kuÊa.
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Osim πto imaju obiljeæja Bildungsromana i
provincijskog romana obiËaja, Bijeli paun i Mlin na
Flossi pozivaju se i na tradiciju romana posjeda. Stvari
se u Mlinu na Flossi poËinju zaplitati s odlukom vlas-
nika Dorlcote Milla gospodina Tullivera da pokrene
sudsku parnicu protiv novog susjeda Pivarta, pred-
stavnika agrarnog kapitalizma, koji je, kako kaæe
Tulliverova sestra gospoa Moss, “novo ime u ovom
kraju” i koji “nije posjedovao tu zemlju u oËevo vrije-
me, a ni u tvoje, prije moje udaje” (MF 2009: 171).
Povod je taj πto je Pivart, nakon πto je kupio “zemlju
malo dalje uz rijeku Ripple i baπ poduzeo sve potrebno
da tu zemlju navodni” (ibid.), povrijedio “zakoniti
udio gospodina Tullivera na vodenoj snazi” (ibid.).
Tulliver Pivarta tuæi temeljem naËela “da je voda
voda” (ibid.) i Ëinjenice da je mlin u rukama njegove
obitelji “veÊ stotinu godina i viπe” (ibid.), ali parnicu
gubi. BuduÊi da ne uspijeva podmiriti nago-milane
troπkove sudskog postupka, Tulliver ostaje bez farme,
koju jeftino kupuje odvjetnik Wakem. Gubitak Dorl-
cote Milla u nastavku Êe dramatiËno utjecati na druπ-
tvenu i ljubavnu sudbinu (u smislu izbora partnera u
odnosu na konkurenciju) junakinje romana Maggie
Tulliver, Ëime se fabula Mlina na Flossi referira na
druπtvene romane posjeda kakve je pisala Jane Austen.
No Mlin na Flossi istovremeno i potkopava ideoloπke
temelje romana posjeda, nadredivπi oËuvanju nasljed-
nog imanja duhovni progres pojedinca, πto znaËi da
George Eliot, za razliku od “feudalne” Jane Austen,
preæivljavanje vrijednosti simboliziranih u nasljednom
posjedu ne vidi kao misiju, nego kao korektiv napretka
koji bi, po njezinom uvjerenju, trebao poËivati na
sprezi moralne vertikale dobre proπlosti i novoga
civilnog druπtva (v. Thorold 1997: v). Rezultat Êe tako
biti roman koji selektivno integrira stare feudalne
tekovine u nove buræoaske ideoloπke pozicije i koji,
nakon πto je zapoËeo kao svojevrsna puËka verzija
country house romana, zavrπava u zamjeni metafi-
ziËkih vrijednosti utemeljenih na zemlji, vrijednostima
koje proizlaze iz puritanskih vrlina dobroËinstva
(charity) i moralnog usavrπavanja (moral improve-
ment), koje viktorijansko razdoblje institucionalizira,
gradeÊi na njima svoj projekt druπtvene skrbi, te u
jednoj evolucionistiËkoj viziji povijesti u kojoj sve
ono πto se ne da prilagoditi mora otpasti14.
Istovremeno, Mlin na Flossi govori i o jednom
originalnom naËinu integriranja iracionalnih gotskih
elemenata u viktorijansku knjiæevnost, kojima George
Eliot pruæa svojim Ëitateljima fikcionalni predah od
tiranije pragmatizma vremena i kojima ona vrlo
umjeπno napinje priËu, ali isto tako i podriva æanrov-
sku tradiciju. Naime, nakon πto (iracionalni) gospodin
Tulliver, neposredno po gubitku Dorlcote Milla, na-
javi poplavu Flosse rijeËima: “Prema nekoj pripo-
vijesti, rijeka se naljuti kada mlin prijee u druge ruke
‡ Ëesto sam puta Ëuo kako to otac govori” (MF 2009:
289), stvari se ne razvijaju prema iskustvu sa sliËnim
enigmatiËnim gotskim proroËanstvima ‡ model za sve
je proroËanstvo iz Dvorca Otranto (1764) o prelasku
dvorca u nove ruke kada pravi vlasnik postane
prevelik da ga nastani ‡ gdje to πto je posjed doπao u
ruke “nelegitimnog” vlasnika ima za posljedicu kaos,
koji traje do povratka legitimnog stanja. U Mlinu na
Flossi kaos (u obliku poplave), naime, eksplodira
nakon πto je veza sa svijetom otaca ponovo uspostav-
ljena, odnosno nakon povratka Dorlcote Milla u
obiteljske ruke Tullivera, πto govori o jednoj novoj,
ne viπe feudalnoj i gotskoj, logici, onoj ponovnog
raanja reda iz kaosa po vlastitoj volji univerzalne
povijesti15.
Vjera George Eliot u superiornost reda nad ne-
redom objaπnjava i zaπto se iracionalno ne prelijeva
iz fabule na geografiju Dorlcote Milla. Naime, iako
se novi upravitelj odao piÊu i puπta posao da propada
(MF 2009: 437), farma ne doæivljava dramatiËnu
promjenu nagore. ©toviπe, Wakem je na njoj uveo i
odreena tehniËka unaprjeenja16. Valja, meutim,
reÊi da roman George Eliot u tome nije izuzetak meu
engleskim druπtvenim romanima 18. i 19. stoljeÊa.
Tako naprimjer ni park Bramble Halla u Smolletto-
vom romanu Ekspedicija Humpreya Clinkea (1771)
neÊe podivljati nakon vlastelinovoga bankrota, nego
Êe njegova flora samo doæivjeti pad iz kultiviranosti
viπe, artificijelne razine, na baziËnu razinu æitnog polja
i paπnjaka (Kelsall 1993: 96). U Disraelijevom romanu
Sybil pak, u kojem ruralni radnici u Marneyu, koji
izravno ovisi o Marney Abbey, æive bez svjetla i
sanitarnih uvjeta, πto Disraeli pripisuje vlastelinovom
uvozu zala grada, to takoer ne utjeËe na ureenost
posjeda (ibid. 127‡129).
No, dok u Ekspediciji Humpreya Clinkea, Sybil
ili Mlinu na Flossi imanje ne zapada u jalovost zato
πto se gospodar ogrijeπio o svoje feudalne duænosti i
ne ispunjava svoje druπtvene obveze, u Bijelom paunu,
u kojemu se lokalni squire stavio na Ëelo degeneracije
zajednice koju su njegovi prethodnici gradili i nje-
govali, propadanje imanja viπe je nusproizvod vlaste-
linove bezobzirne agrikulturne prakse nego li rudarske
industrije (Bradshaw 1997: xvi). Zbog njegovog uz-
goja zeËeva nestala je sva trava, a krave su kao iz
biblijske priËe o sedam mrπavih godina17. Povampireni
glodavci (koji ukljuËuju i πtakore) razmnaæaju se
14 U tom smislu emblematiËan je kraj Maggie i Toma Tullivera
u sudaru njihove brodice s dijelovima otrgnutih luËkih postrojenja
koje nosi podivljala rijeka.
15 Po tome se roman George Eliot ne razlikuje samo od gotskih
romana, nego i od onih kasnoviktorijanskih Doylea i Haggarda, u
kojima vlada osjeÊaj nestabilnosti reda, koji je pod stalnom
prijetnjom kaosa.
16 Wakem, naime, prije odluke o odustajanju Dorlcote Milla
kaæe: “Neka mi plate za ono πto sam popravio, to je sve” (MF
2009: 472).
17 “Bila je to [vlastelinova odluka da uzgaja kuniÊe] propast
za farme; s padina breæuljaka nestalo je æita i svjeæe trave; stoka je
omrπavjela” (BP, 1975: 77).
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geometrijskom progresijom. VoÊke u vrtu Strelley
Milla neumjereno raaju, a od poπasti ludila nisu
poπteeni ni ljudi koji kreÊu u akciju njihovog
istrebljivanja:
Domahnuo sam ocu [kaæe Cyril]. On [gosp. Saxton]
potrËi i udari ga grabljama. ZaËu se oπtar kuniÊev krik
i mene presijeËe oπtar bol kao da sam sam ranjen. Ali
kuniÊ skoËi i ja u tili Ëas zaboravih na njegov krik i
dadoh se u potjeru, osjeÊajuÊi kako mi se prsti steæu u
æelji da ga udavim. ©epao je. Leslie ga najednom uhvati
i samo πto mu nije otkinuo glavu u strasti ubijanja.
(BP 1975: 67‡68)
Iracionalnom ugoaju nethermereskog vlaste-
linstva doprinosi i niz apsurdnih martirija æivotinja,
misteriozne smrti ljudi na njemu i oko njega18 te
radikalna poremeÊenost fiziËkih veliËina njegove flore
i faune koja nas vraÊa na prvi gotski roman, u kojemu
na kræljavog princa Conrada s neba pada πljem koji je
isti kao i onaj na grobu njegovoga velikog pretka
Alfonsa Dobroga, samo je sto puta veÊi i na mjestu
ga ubija. Zanimljivo je da i Mlin na Flossi ima svoga
slabaπnog “princa” u liku Toma Tullivera koji se, kao
ni cijela njegova “slabaπna generacija”, ne moæe
mjeriti s nekadaπnjim protestantskim gospodarima
koji su bili “πumski nerasti s kljovama koje su derale
i parale, a ne obiËno domaÊe roktavo svinjËe” (MF
2009: 295)19, ali rast flore i faune na Dorlcote Millu
nije zbog toga postao ni hiperboliËan niti litotiËan,
kao πto je to sluËaj s nethermereskim imanjem. FiziËki
poremeÊaj veliËina na njemu nije, doduπe, toliko fan-
tastiËan koliko onaj u Dvorcu Otranto, ali je zato
kroniËan. Vidljiv je u vrtu Strelley Milla koji vrvi
πtakorima, na ulazu u samu nastambu koji je skoro
blokiran ogromnim jorgovanom, u vlastelinskom
loviπtu u kojemu su nekadaπnje veprove i jelene
zamijenile horde ekonomiËnih zeËeva, na Kennelsu
do kojega Cyril prolazi kroz πumu “najviπih kopriva
koje sam ikada vidio ‡ kopriva daleko viπih od mene
koji sam visok πest stopa” (BP 1975: 80) i, konaËno,
18 Na samome poËetku romana, George komada pËelu.
Kasnije, stupicom osakaÊenu maËku Ga Nickie Ben baca u vreÊi
u jezero. Gi Saxton piliÊ, s kamina na koji ga je stavila da se
osuπi, pada u oganj. Kada je rijeË o ljudima, tu je smrt krivolovca
koji je takoer upao u klopku, ona Cyrilovog oca koji se iz ne-
poznatog razloga vraÊa iz bijelog svijeta kako bi anonimno umro
u unajmljenom sobiËku u Cossethayu i, konaËno, misteriozna smrt
Annablea u odronu u napuπtenome kamenolomu, za koju se ne
zna je li sluËajna ili je rijeË o namjeπtaljki.
19 U neobiËnom poglavlju-digresiji “Varijanta protestantizma
koju Bossuet nije poznavao”, koje je neka vrsta izvijeπÊa o stanju
britanske nacije i, istovremeno, primjer tipiËnog viktorijanskog
retoriËkog prizivanja restauracije vrijednosti primitivnih predaka,
George Eliot daje svoje vienje druπtvene scene St. Ogg’sa,
usporeujuÊi njegove stanovnike sa “slabim pokoljenjima” moder-
nih francuskih gradova uz Ronu, koje je ona u svojoj epskoj poplavi
iz 1840. pokosila, “pretvarajuÊi im nastambe u pustoπ” i diveÊi se
njemaËkim protestantskim feudalnim barunima koji su sagradili
dvorce Rajne (MF 2009: 295).
u Hallu, sjediπtu vlastelinske obitelji koja je sa svojih
“trinaest krepkih ogranaka” dosegla gargantuovske
razmjere:
Vlastelin, vlasnik veleposjeda, [je] glava stare, nekoÊ
Ëak i slavne, ali sada propale obitelji (...) Za razliku od
obiteljskog imetka, obiteljsko stablo izvanredno je
napredovalo; Sherwood nije mogao pokazati niπta πto
bi se moglo s ovim usporediti. Razgranatost obitelji
bila je golema; liËila je viπe na smokvenicu nego na
britanski hrast. (BP 1975: 76‡77)
Vezivanjem golemog rasta uz Kennels, a lito-
tizacije uz Hall, i feudalno srce vlastelinstva pomiËe
se s Halla na Kennels, ili hrvatski “πtenare” ‡ neπto
sliËno nalazimo i u Ljubavniku lady Chatterley (1928)
‡ na kojemu æivi “pravi” gospodar imanja (lovoËuvar
Annable)20 i koji je nekad bio popriπte glavnog doga-
aja lokalnog aristokratskog kalendara ‡ lova na
lisice21. No, konaËni cilj gotizacija u Bijelom paunu
nije, kao u Mlinu na Flossi, retoriËko prizivanje starih
feudalnih vrijednosti, niti one sluæe kao pojaËivaËi
napetosti priËe. Cilj im nije ni parodiranjem uniπtiti
gotski æanr u korist vrijednosti koje zastupa engleski
nasljedni posjed, kao πto je to sluËaj s Northanger
Abbey (πtoviπe, svojom prirodom koja bezumno raa
sponte sua Bijeli paun parodira upravo mitsku spo-
sobnost regeneracije vlastelinske kuÊe), nego dija-
gnosticirati stanje ruralne Engleske koja je pedeset
godina nakon Mlina na Flossi doæivljavala fiziËku i
duhovnu obliteraciju koju roman George Eliot tek
nasluÊuje. Po tome se nethermereski zombiefield moæe
usporediti s distopijskim pejzaæima Thomasa Hardyja,
ili kasnije T. S. Eliota.
20 “Tada je farma postala nadglednikov dom, a krajem je
zavladala tiπina” (BP 1975: 77).
21 Cyril spominje Kennels iz doba Byrona (BP 1997: 92),
Ëije se obiteljsko sjediπte Newstead Abbey nalazi upravo u grofoviji
Nottinghamshire (Kelsall 1993: 115).
SVE GRANICE DOLINE NETHERMERE
Svaki æanr ima i svoj prostor, a svaki prostor svoj æanr,
definiran odreenom prostornom distribucijom. (Mo-
retti 1999: 35)
Bijeli paun je mukotrpno topografski kartiran, s veli-
kom brigom za detalje. (Alcorn 1977: 80)
Vratimo se Dorlcote Millu koji se smjestio u srcu
πiroke ravnice Flosse, odmah do grada, na kojemu je
nastamba s mlinom zaklonjena od udara sjeverca
brijestovima i kestenima, ispred nje je tratina pa rjeËica
Ripple, odakle se sve do obzora, na obje strane, pru-
æaju nasadi suncokreta i æita, paπnjaci, i na kraju,
πumska divljina, πto ga Ëini sliËnim Fieldingovom
aristokratskom Paradise Hallu koji je sa sjeveroistoka
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zaklonjen hrastovim gajem, ispred kojega je park s
jezerom, odakle se, takoer s lijeva i s desna, niæu
πumarci, sela i livade, sve do planina na horizontu (v.
Kelsall 1993: 92). No, dok Paradise Hall i Dorlcote
Mill stoje tako u pejzaæu u kojemu jedna geografsko-
gospodarska zona prelazi u drugu bez drame, u
kojemu niπta ne zatvara pogled i koji ne poznaje izne-
naenja, na Netheremeru stvari stoje drukËije:
Netheremere je najniæe u nizu triju jezeraca. Ostala
dva su gornji i donji vodeniËki jaz kod Strelley Milla.
(...) Na suprotnoj strani, na breæuljku iza najudaljenije
okuke jezera, stoji Highclose, dom Tempestovih.
Jednim okom gleda preko vode na nas u Woodsideu
[u kojemu æivi Cyril], dok naπa kuÊa baca postrance
pogled na tu ponosnu kuÊu. (BP 1975: 17)
Problem s izravnim vizualnim kontaktom muËi i
cijelu dolinu Nethermere, kojoj najbliæe rudarsko
mjesto Selsby leæi malo iza obzora i moæe se vidjeti
tek s brijega:
Popeli smo se [kaæe Cyril] uz breæuljak iza Highclosea
i πetali gorskim krajem, gledajuÊi prema bregovima
neplodnog Derbyshirea a ne mogavπi ih vidjeti jer je
bila jesen. Ugledali smo postrojenja rudnika u Selsbyju
i ruæno selo πto je stajalo pusto i golo na obronku brda.
(BP 1975: 63)
Brda su jedna vrsta prirodnih granica, a uz pri-
rodne granice, postoje i one politiËke i administra-
tivne. One pak mogu biti vanjske, izmeu dræave i
dræave, i unutraπnje, izmeu etniËki i kulturno razli-
Ëitih dijelova iste dræave. Te posljednje dobit Êe po-
sebnu vaænost u europskim povijesnim romanima 19.
stoljeÊa, u kojima pribliæavanje junaka unutraπnjoj
granici nacionalne dræave redovito koincidira s dra-
matiËnom promjenom pripovjedaËevih stilskih oda-
bira. Moretti tu pojavu naziva prostorno-tropiËkim
kontinuumom i ilustrira mjestom iz Scottovog Waver-
leyja (1814) gdje se istoimeni junak romana Eduard
Waverley pribliæava granici s Highlandom i u daljini
vidi veliku vatru, ali kada doe bliæe, ona se pretvara
u blijeπteÊe crveno nebesko tijelo i ratnu koËiju iz
orijentalnih priËa, a Waverley viπe nije siguran ni je
li zapaljena “na nekom otoku ili kopnu” (Scott 1937:
157). Neπto vrlo sliËno proliferaciji figurativnog jezika
u fiktivnom prostoru granice, koja za Waverleya, kako
joj se pribliæava, postaje sve viπe pojas semantiËke
zbunjenosti (i posljediËno paradoksa u percepciji
stvarnih udaljenosti), nalazimo i u Cyrilovim opisima
granice izmeu agrarne doline i industrijskog sektora
koji je okruæuje. Tako Cyril na jednom mjestu zapaæa
da je prisustvo selsbyjskih æeljezara iz doline vidljivo
za oblaËnog vremena, a kad je nebo vedro, nije vid-
ljivo22. Na drugom pak mjestu, kada prepriËava svoj
povratak nakon nedjeljne mise iz Greymedea kuÊi u
Woodside “kroz Selsby”, rudarski gradiÊ opisuje tek
kada mu on ostane iza lea pa, umjesto da iskoristi
priliku za njegov prikaz izbliza, sa svim njegovim
pitoresknim detaljima, odluËuje se za sublimnu vizuru
iz koje dominira rudnik koji “ostaje na zapadnoj strani,
a njegovi lijepi visoki dimnjaci crno se ocrtavaju u
ruju SunËeva zalaska dok postrojenja djeluju kao
golemi kliπeji na vedrom nebu. Zatim dolaze kuÊe
πto u zasjenjenim redovima “ËuËe na podnoæju ovih
velikih spomenika” (BP 1975: 231). U treÊem pak
sluËaju, kada takoer pokuπava dati oblik industrij-
skom svijetu s druge strane, za referentno polje uzima
upravo organiËki svijet agrarnog prostora u kojemu
se nalazi, kao kada mu “veliki rezervoari za plin” na
zadnjim, prljavim poljima doline izgledaju “poput
ogromnih muhara” (ibid. 311), ili kada mu tuljenje
rudniËkih sirena “izvan naπe doline u Derbyshireu,
prema dalekom Nottinghamu” nalikuje na “ozivanje
mladih pijevaca πto kukuriËu svaki u svojoj visini i
boji glasa” (ibid. 327). Kao, dakle, i u Waverleyevom
susretu s unutraπnjom granicom nacionalne dræave, i
u svakom Cyrilovom susretu s granicom agrarnog i
industrijskog svijeta23, ona postaje nekartirano podru-
Ëje metafore, alarmno zvono s kojim se ‡ kako to
zapaæa Bradshaw za njezinu prostorno-stilsku obradu
u Bijelom paunu24 ‡ “naglaπavanjem udaljenosti samo
privlaËi paænja na okruæujuÊu bliskost svijeta s njezine
druge strane” (Bradshaw 1997: xv).
Prema Morettiju, prostorno-tropiËki kontinuum
posebnost je povijesnog romana 19. stoljeÊa, dok je u
drugim æanrovima granica “vrlo rijetko geografski
entitet i obiËno pripada iskustvenoj ljestvici za koju
je naziv ‘geografija’ posve neprimjeren” (Moretti
1999: 45‡46). To, meutim, nije posve toËno. Istina
je da stilsko oznaËavanje granica izmeu geografskih
entiteta neÊemo naÊi u romanima posjeda, ali je zato
ono itekako prisutno u topofobiji Doyleovih romana
o Sherlocku Holmesu, s tom razlikom πto nacionalnu
dræavu iz povijesnih romana 19. stoljeÊa sada zamje-
njuje Ëitavo Britansko Carstvo, a crta razdvajanja
slijedi onu izmeu zapadnog i istoËnog Londona,
nastanjenog kolonijalnim svijetom s rubova carstva,
iz kojega prijete uvezene sile zla u kojima ameriËki
kulturni geograf Yi-Fu Tuan prepoznaje fantazije
pobuene latentnim strahom od Drugoga (Tuan 1985,
cit. prema ©akaja 2015: 257).
22 “A ove noÊi nisu se mogla vidjeti ni svjetla dalekih lje-
vaonica, jer je nestalo niskih oblaka a blijede zvijezde æmirkavo
su sjale iznad mjeseca” (BP 1975: 118).
23 Usporedi i percepciju svijeta granice kao predvorja pakla u
dva romana: “Eduard je mogao utvrditi da je ta velika vatra, izdaπno
poticana jelovim granama kojima su je loæile dvije figure koje su
u crvenom odsjaju njenoga svjetla izgledale poput demona, bila
zapaljena u raljama prostrane peÊine” (Scott 1937: 158) i: “Nasta-
vili smo put (…) pa smo doπli do podnoæja velikog rudokopa koji
je smrdio po sumporu i na Ëijoj je povrπini, pokrivenoj ukruÊenim
pepelom, odsjev SunËevih zraka bio nalik na male crvene vatre”
(BP 1975: 311).
24 Isti Êe stilsko-geografski naËin obrade agrarno-industrijske
granice Lawrence kasnije koritstiti i u Dugi i Ljubavniku lady
Chatterley.
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Iako povijesni roman 19. stoljeÊa, roman posjeda
i kasnoviktorijanski kriminalistiËki roman povezuje
osjeÊaj straha od okultne napadnutosti iznutra,
povijesne i kriminalistiËke romane muËi nedostatak
zajedniËkog identiteta, odnosno nedovoljna asimi-
liranost periferije, dok romane posjeda muËi suprotan
strah ‡ onaj od hegemonizirajuÊih i poravnavajuÊih
sila agrarnog i industrijskog kapitalizma. Pritom, kao
πto je veÊ spomenuto, Ëini se neobiËnim da u roma-
nima posjeda izostaje prostorno-stilsko markiranje
granice izmeu agrarnog i industrijskog sektora koji
ga je sve jaËe stiskao u svoj obruË. MoguÊih objaπnje-
nja za to ima viπe, od toga da bi tek time doπlo do
izraæaja alarmantno geografsko smanjenje agrara u
korist industrijske urbanizacije, a time i razmjerno
smanjenje realnog utjecaja feudalnog etosa na engles-
ko druπtvo, do Ëinjenice da je u viktorijanskim pro-
svijeÊenim krugovima postojalo vrlo snaæno gledanje
na industrijalizaciju engleskoga sela kao na proces
oblikovanja jedne nove seoske zajednice (v. Kelsall
1993: 136), πto se reflektiralo i na romane George
Eliot. U svakom sluËaju, izgleda da je prvi primjer
pojave unutraπnje granice kao entiteta u romanu u
srediπtu kojega je vlastelinska kuÊa tek onaj iz Forste-
rovog Howards Enda (1910), u kojemu pri gradnji
garaæe padne stoljetni brijest koji je bio simbol
drevnosti i kontinuiteta vlastelinske kuÊe i privremeno
odsijeca vrt od livade, a time “presijeca i vezu (koja
je sada joπ samo simboliËna) izmeu kuÊe i pro-
duktivne prirode” (Kelsall 1993: 175).
No, iako s njima ne dijele obiËaj obiljeæavanja
unutraπnje granice, romani posjeda s povijesnim
romanima 19. stoljeÊa dijele dvije s njom povezane
teme. Jedna od njih je izdaja. Kao πto kaæe Moretti,
“u svim velikim povijesnim romanima, na ovaj ili onaj
naËin, imamo izdaju: kada junak doe do unutarnje
granice, on se odmah prikljuËi otporu, pobuni, pre-
tendentu, hereticima” (Moretti 1999: 37). Strategija
izdaje nije ona udara “vojskom”, kao πto je to sluËaj
kod vanjske granice, nego ona infiltracije, a druπtveni
romani posjeda razlikuju se tu od povijesnih romana
19. stoljeÊa utoliko πto u njima pretendente i heretike,
kao uljeze, zamjenjuju predstavnici grada i nove
komercijalne klase, koji se ne bi nametnuli da nema
slabosti nasljednog vlasnika, bilo u smislu neke nje-
gove (po)greπke ili problema s generiranjem nasljed-
nika.
Gospodin Tulliver, kao i nethermereski vlastelin,
ima svoje slabosti. Kada je rijeË o uljezima, Mlin na
Flossi ima ih Ëak dva. Jedan je Pivart, a drugi odvjet-
nik Wakem, koji kupuje Dorlcote Mill. U Bijelom
paunu tome tipu uljeza najbliæi je Lettien zaruËnik i
lokalni industrijalac, Leslie Tempest. No, Bijeli paun
ima jednog daleko impresivnijeg uljeza. To su squire-
ovi zeËevi, koje njegovi farmeri vide kao “gangrenu”,
a sam squire kao “manu nebesku” (BP 1975: 77).
Pritom valja reÊi da oni nisu puki plod knjiæevne
maπte, nego i stvarna povijesna himera engleskog
agrara. Uvezeni s europskoga kontinenta u srednjem
vijeku kako bi obogatili seljaËku prehranu proteinima,
zeËevi su se na Otoku tijekom vremena toliko raz-
mnoæili da su sredinom 20. stoljeÊa, zbog njihovog
pogubnog uËinka na poljoprivredne nasade, farmeri
sami meu zeËjom populacijom proπirili bolest mikso-
matozu, koja ih je desetkovala, ali i iznijela na vidjelo
njihovu viπestoljetnu zaslugu za tradicionalnu sli-
kovitost engleskog krajolika (v. White 1996: 3). U
Bijelom paunu, osim πto su element iz stvarnosti
istoËnomidlandskog agrara, zeËevi su i metafora na-
Ëina na koji je industrijski grad osvajao englesko selo.
Prve tekstilne tvornice i prve æeljezare, kako naime
zapaæa Mumford, nisu nicale na periferijama velikih
engleskih gradova i odatle napadale englesko selo,
nego upravo na selu, u prirodi, uz nalaziπta rude i na
mjestima koja su pruæala obilje vodene energije, jeftin
teren i jeftinu seosku radnu snagu, okupirajuÊi selo
iznutra (Mumford 1968: 511). Dosljedno tome, nakon
kapitulacije Saxtona i njihove emigracije u Kanadu,
novi stanar na Strelley Millu bit Êe migrantica sa
sjevera, koja govori “πkotskim narjeËjem kakvim se
govori u okolici Glasgowa” i ima “zeËja usta” (BP
1975: 340).
Druga zajedniËka tema povijesnog romana 19.
stoljeÊa i romana posjeda je sukob izmeu legalnosti
i legitimnosti, ponovno ujedinjenje kojih donosi novi
prosperitet, kako nacionalne dræave, tako i nasljednog
posjeda (pritom se samo u gotskom romanu stanje
nelegitimnosti oËituje u ispadima fiziËkog svijeta). U
Mlinu na Flossi ta se tema pojavljuje, ali i napuπta
nakon πto je gospodin Tulliver izgubio pravni rat za
legitimni udjel “u vodenoj snazi”, a roman zavrπava,
kao πto je veÊ spomenuto, u afirmaciji viktorijanskih
vrijednosti moralnog usavrπavanja i dobroËinstva. U
Bijelom paunu pak odstupanje od tradicije romana
posjeda je drukËije: Saxtoni u svom legitimnom poku-
πaju obrane od vlastelinovih zeËeva poseæu za puπ-
kom, krπeÊi zakon o pravu na posjedovanje vatrenog
oruæja25, no legitimnost je na objema stranama26.
I farma Strelley Mill ima svoje granice. OiviËena
je s triju strana πumom, od Ëega s istoËne i prirodnom
barijerom koju Ëini “strmo korito potoka” (BP 1975:
76), dok sa zapadne graniËi s nekadaπnjim opÊinskim
paπnjakom koji je u procesu povijesnog ograivanja27
postao “sastavni dio veleposjeda”, πto Strelley Mill
Ëini isturenim poloæajem civilizacije, “the outpost in
25 Od 1838. do 1886. godine u Velikoj Britaniji izglasan je
niz lovnih zakona koji kazneno definiraju ilegalni odstrel divljaËi,
a koji su bili na snazi i poËetkom 20. stoljeÊa.
26 “Kako je mogao siromah vlastelin hraniti sebe i svoju gos-
pou, svoje ime, tradiciju i svojih trinaest krepkih ogranaka na
svom mrπavom posjedu? Zla kob doπapnula mu je da bi mogao u
Nottinghamu prodavati sve svoje kuniÊe, svakog onog krznom
obraslog πtetoËinca, za otprilike jedan πiling; od toga dana ple-
menita obitelj æivjela je od kuniÊa” (BP 1975: 77).
27 Sa Zakonom o ograivanju uporaba jednom ograene
zemlje ograniËena je samo na vlasnika, Ëime su dokinuti “com-
mons”, upotreba kojih je bila zajedniËka.
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the wilderness” (WP 1997: 68). No, iako je i s ostalih
strana okruæena zeËevima, farma trpi najæeπÊe napade
upravo s nekadaπnjeg opÊinskog paπnjaka, na kojemu
je vlastelinov kuniÊnjak28, i na kojemu nepoznati “sivi
vuËjaci” napadaju stoku Saxtona (BP 1975: 84). Stoga
se upravo na zapadnu29 granicu odnosi Saxtonov
zahtjev upuÊen squireu da postavi æiËanu ogradu (ibid.
77). BuduÊi da to ostaje vapaj u prazno, zapadna
granica postaje sve viπe fronta duæ koje se farma, kao
unutraπnja periferija vlastelinstva, asimilira u njegov
veÊ mutirani ostatak30.
KonaËno, na Nethermereu postoji i jedna granica
koja generira narativ na elementaran naËin. Kad ju se
prijee, nae se licem u lice s neprijateljem, a priËa
ulazi u prostor avanture31. Ta je granica drukËija je
od ostalih i po tome πto samo na njoj dolazi do sraza
suprotstavljenih strana ‡ Annablea i Georgea, An-
nablea i lovokradica. Njezina kvalitativna razlika od
drugih dviju granica, koje agrarno mjesto definiraju
kao unutraπnju periferiju jednog veÊ dobrano in-
dustrijaliziranog IstoËnog Midlandsa, proizlazi iz toga
πto je ona zadnja crta obrane mitskoga Sherwooda.
No, ni ta granica nije bez paradoksa: jedina koja ima
karakter vanjske granice, ona je istovremeno i naj-
dublja i najskrivenija od tri nethermereske granice.
Vanjske granice imaju svoje vojnike, a vojnik te
granice je Annable. Prva varijanta likova poput
Mellorsa, Annable je prema Rogeru Ebbatsonu, kao
glasnogovornik Lawrenceove doktrine (Ebbatson
1980: 54‡55), sliËan lovoËuvaru-filozofu Tregarvi iz
Kvasaca (1848) Charlesa Kingsleyja32. Poput zeËje
poπasti, i Annableov rat s lovokradicama ima uteme-
ljenje u stvarnoj povijesti engleskog agrara. Zbog
ograivanja, izmeu lovoËuvara i lovokradica, kako
prenosi Kelsall, u jednom trenutku je bjesnio i pravi
mali graanski rat (Kelsall, 1993: 118), koji Êe ostaviti
traga u engleskim druπtvenim romanima posjeda u
brojnim lovoËuvarima. No, za razliku od Tregarve
koji prvi potiËe ËartistiËku preobrazbu svoga gospo-
dara, Annable je zadnji krnjatak feudalne svetojurjev-
ske vertikale, koji podsjeÊa dijelom na protestantske
barune-razbojnike iz “varijante protestantizma koju
Bossuet nije poznavao” u Mlinu na Flossi33, a po
tragikomiËnosti svoje borbe dijelom i na gospodina
Tullivera: herojski34 braneÊi vlastelinove zeËeve, on
brani zadnji feudalni prerogativ bez kojega squire viπe
nije squire. Tragikomedija je u tome πto to πto brani
nisu negdaπnji jeleni i veprovi, nego glodavci koji se
razmnoæavaju geometrijskom progresijom.
Annable pogiba u drugom dijelu romana. Nje-
govoj smrti prethodit Êe zbivanja u industrijskom
sektoru ‡ πtrajk, masovno otpuπtanje i glad u rudarskoj
zajednici, zbog kojih Êe se pojaËati krivolov “u vlaste-
linovim πumama i na njegovim gojiliπtima” (BP 1975:
161). Annable Êe uhvatiti dva lovokradice i oni Êe
zavrπiti u zatvoru. Neposredno nakon toga on pogiba
u odronu u napuπtenom kamenolomu, pod sumnjivim
okolnostima (πuπka se da je to bila osveta krivolo-
vaca), a s njegovom smrÊu nestaje i zadnja prepreka
uklizavanju industrijskog svijeta na vlastelinstvo.
NETHERMERE
I MITOGEOGRAFSKI PALIMPSEST
Definicija geografskog mjesta ruskog kulturnog
geografa Ivana Mitina prema kojoj ono nikad nije
samo nejasni skup povijesno razliËitih elemenata,
nego i skup razliËitih interpretacija, hijerarhija kojih
je za svaku osobu i/ili druπtvenu grupu u svakom
trenutku drugaËija (Mitin 2007: 217), jedna je od
poststrukturalistiËkih/postmodernih dorada interpreta-
cije mjesta kao palimpsesta. Za Mitina ni jedno kon-
kretno geografsko mjesto nije jednoslojni materijalni
pejzaæ, nego je ono set autonomnih slojeva, od kojih
je svaki prvo sustav materijalnih elemenata, onda
jedan od geografskih atributa toga mjesta i, konaËno,
potencijalno beskonaËan broj prostornih ideja, od-
nosno prostornih mitova (Mitin 2008: 23), pri Ëemu
Mitin koristi Barthesovu teoriju modernih mitova, jer
ona otvara moguÊnost sagledavanja geografskih
mjesta u beskonaËnoj semiozi. Po Mitinu, opis svakog
konkretnog mjesta treba poËeti istraæivanjem atributa
koji Ëine njegov semiotiËki i strukturni inventar.
Nakon toga trebaju se sintetizirati njegove dominante
(glavni atributi), vodeÊi raËuna da one ne budu samo
osnova opisa, nego i da budu takve da se povezuju s
drugim izabranim atributima (sekundarnim karak-
28 “Tako je s tri strane farma bila ograena πumom i rovovima
kuniÊa; opÊinski paπnjak zapremalo je drugo uzgajaliπte kuniÊa”
(BP 1975: 76).
29 Smjer pada civiliziranosti koji tu ide od zapada prema istoku
suprotan je difuzinistiËkom mitu o putu civilizacije od istoka prema
zapadu.
30 Kao πto zapaæa Lehan, “nakon πto se simbioza grada i sela
pretvorila u parazitski odnos, svijet posjeda se transformirao i dobio
karakter mutanta” (Lehan 1998: 39).
31 “Stigli smo do kamenoloma i stali razgledavati vapnenice.
/ ‡ Poimo iz kamenoloma ravno u πumu! ‡ reËe Leslie. ‡ Nisam
bio ovdje od svog djetinjstva. / ‡ Zabranjeno je ‡ reËe Emily. / ‡
Za nas nije zabranjeno ‡ reËe on hvalisavo” (BP 1975: 166).
32 Prema Ebbatsonu, i neki drugi lovoËuvari mogli su utjecati
na lik Annablea, poput lovoËuvara iz djela Na vratima obora: PriËa
sa sela J. S. Fletcher (1896) ili iz Rijeke Edena Phillpottsa (1902)
(Ebbatson, 1980: 70).
33 Usp. opis protestantskih baruna-razbojnika iz Mlina na
Flossi kao “poneπto krutih i pijanih ljudoædera [koji su] (…) u
sebi imali neke veliËanstvenosti kakvu ima divlja zvijer” (MF 2009:
295) s Cyrilovim opisom Annablea i njegove djece kao “surovog
Ëovjeka” i “divljih zvijeri” i Lettienom izjavom o Annableu:
“»ovjeka prou trnci kad ga ugleda” (BP 1975: 171). Usp. i gomilu
pod kojom je pronaen mrtvi Annable, koja je “velika hrpa kame-
nja, zemlje i smrvljenog raslinja” iz koje viri ruka (BP 1975: 197)
s naËinom uruπavanja dvoraca Rajne “koji su se poruπili i spojili u
takav sklad sa zelenim stjenovitim strminama da se Ëini kako im
po prirodi pristaju poput planinskog bora” (MF 2009: 295).
34 “Annable je herojski branio svoju divljaË” (BP, 1975: 141).
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teristikama), da ih mogu objasniti, spojiti i ilustrirati/
generalizirati, i da struktura izabranih atributa i domi-
nanti bude organizirana na takav naËin da ju je, in-
ternim i eksternim tekstualnim vezama, moguÊe
transformirati (Mitin 2007: 218‡219).
Zanimljiva primjenjivost Mitinovog mitogeograf-
skog modela opisa geografskih mjesta na Lawrenceov
fikcionalni Nethermere jedan je od konkretnih dokaza
Rycroftove teze da “geografija i knjiæevnost nisu
posve odvojene i razliËite strukture znanja” (Rycroft
1993, cit. prema ©akaja 2015: 271). Naime, stvarajuÊi
svoju istoËnomidlandsku dolinu, Lawrence sliËno
sintetizira atribute engleskog agrara na poËetku 20.
stoljeÊa u nekoliko glavnih atributa, ili dominanti.
Jedna od njih je ona ugroæenog posjeda, o kojemu je
ovdje do sada bila rijeË, a koji povezuje niz drugih
njezinih atributa, od izdaje iznutra kao metode osva-
janja agrara, do kvantitativnog poremeÊaja flore i
faune i squirea koji viπe nije na visini svoga povijes-
nog zadatka. Pritom Lawrence uzima u obzir stvarni
pejzaæ IstoËnog Midlandsa, ali i jedan veÊ konstruirani
mit o engleskom agraru, oslanjajuÊi se na nj i dodajuÊi
mu vlastite ideje. No ugroæeni posjed ne obuhvaÊa
sve atribute Nethermerea. Tu su i takvi kao πto su
priroda, jezero i vodenica, koji takoer uzimaju u obzir
elemente istoËnomidlandskog pejzaæa, ali koje pove-
zuje jedna druga dominanta. Ta druga slika Nether-
merea kao “povlaπtenog znaka ljepote proËiπÊene
odmaknutoπÊu od procesa mehaniËke proizvodnje (...)
[neËega] poput otoka blaæenika koji viπe nije od ovoga
svijeta” (v. Kelsall 1993: 99) ukorijenjena je u jednoj
drugoj ideji o engleskom agrarnom posjedu, koja
dijelom leæi u njezinoj pastoralnoj vizibiliji, a dijelom
u metafiziËkoj interpretaciji engleske vlastelinske
kuÊe kao simbolu engleskog otoËkog, izolacionistiË-
kog duha i politike otpora prostornoj kolonizaciji kapi-
talistiËke modernizacije. To drugo znaËenje engleske
kurije Lawrence eksploatira u slici aristokratskih
Beadalbyja (Zaljubljene æene, 1920) i Wragbyja
(Ljubavnik lady Chatterley), ali i u onoj puËkoga
Marsha (Duga, 1915). U Bijelom paunu tu metafiziËku
pastoralnost posjeduje Kennels (a ne, zanimljivo je,
Hall). Ipak, pastoralnost Nethermerea, ukupno gle-
dajuÊi, ne proizlazi toliko iz simboliËkih vrijednosti
“kuÊe”, koliko iz Cyrilovog neumornog stiliziranja
njegovog golog kronotopskog oblika kao skoro zape-
ËaÊenog segmenta prirode samonametnutih granica
koji æivi u kompaktnoj izolaciji, πto Lawrenceovu
dolinu odmiËe od ravnice Flosse i pribliæava dolinama
Hardyjevog Wessexa. Pastorala (i korumpirana pasto-
rala) kao druga dominanta (i drugi sloj) daje, dakle,
zajedniËki smisao jednom drugom skupu atributa
Nethermerea, od mlina i πumarka ispod kojega pro-
tjeËe potok i slijeva se u jezero s dva zelena otoËiÊa
(BP 1975: 288), bukoliËnosti Georgea, Annableovog
rousseauovskog izbora poæivinËenog naËina æivota i
katastrofalnih posljedica Lettienog projekta Geor-
geovog obrazovanja, do cijeloga pastoralnog diskursa
koji nameÊe obrazovani dio protagonista.
Ugroæeni posjed i pastorala, kao dva sloja Nether-
merea, cijelo vrijeme koegzistiraju, izmjenjujuÊi se
na hijerarhijskom vrhu ovisno o problemu koji valja
rijeπiti, odnosno motriπtu s kojega se na nj gleda (far-
meri, lovoËuvar, mladeæ). Ipak, nakon Annableove
smrti, slika Nethermerea kao ugroæenog posjeda zna-
Ëajno gubi na supstanci i, proporcionalno tome, svome
utjecaju na roman, dok se ona pastoralne arkadije
dodatno napuhuje. U to (pre)napuhivanje spadaju i
usporedbe Strelley Milla s Trojom35. Istovremeno teËe
i proces dekonstrukcije mlina kao mitskog prostora,
bilo kao nejasnog polja detektivskog znanja koje
okruæuje empirijsku poznatost ili kao koncepcije
lokaliziranih vrijednosti i perceptivnih stereotipa unu-
tar kojih ljudi vrπe svoje praktiËne aktivnosti (v. Tuan
2002: 86). To kulminira u zadnjem poglavlju drugog
dijela romana, na pikniku koji Leslie i Lettie, povo-
dom svoga vjenËanja, prireuju na njegovoj sjenokoπi,
uoËi kojega Cyril iz odabrane lokacije iπËitava obi-
ljeæja ultimativnog pastoralnog krajolika i informira
Ëitatelja kako isto Ëitanje mjesta dijeli i vlastelinova
æena, koja je napisala knjigu u kojoj je svoju pot-
pourri romansu smjestila upravo na te livade i pod-
ruËje oko mlina. Pozvano druπtvo unaprijed se veseli
pikniku “na tako lijepu mjestu” (BP 1975: 288).
Druπtvo ukljuËuje klasiËnog filologa Freddyja Cress-
wella koji ih potiËe da na mjesto na kojem se nalaze
gledaju kroz naoËale Ovidija, Horacija i Teokrita. Tu
je ponovo i Cyril, ovoga puta ne u ulozi “detektiva”,
nego u ulozi vodiËa po mjestima iz lokalne legende o
mlinaru, vlastelinskoj kÊeri i crvenoj boji boæura u
vrtu Strelley Milla. Pridruæuje im se i George Saxton,
koji se tim putem vraÊa s kravom s paπe. No dok se u
Mlinu na Flossi imperijalni mit konzistentno tretira
kao realnost i u smislu skupa ideja kojima pripovjedaË
uokviruje pragmatiËni prostor ravnice rijeke Trent
(alias Flosse) i u smislu kompleksa lokaliziranih
vrijednosti i perceptivnih stereotipa u kojima æive
stanovnici St. Ogg’sa, na sjenokoπi Strelley Milla
izbija na vidjelo Ëinjenica da ni gosti ni lokalni sta-
novnici na mit ne gledaju kao na stvarnost: Freddy
Cresswell posprdno kontrastira salonsku pastoralnu
igru sa “stvarnom” pastoralom, Agnes d’Arcy ustvr-
uje da se “na naπim sjenokoπama” ne sreÊe “nestaπ-
nog boga” (BP 1975: 292), a svi se sjeÊaju i kako je
George “bio hladan tuπ za cijelo druπtvo” (ibid. 295).
On sam cijelu je stvar unaprijed ocijenio kao “πalu”
(ibid. 288), a dan zavrπava u razmiπljanju o svim
neskladnostima (discrepencies, WP 1997: 261) izme-
u sebe i njih. Cyril se, pak, ograuje od kategorizacije
svoje priËe kao mita rijeËima: “Emily mi je ispriËala
35 Najprije, na kapiji Strelley Milla, Alice preimenuje sebe,
Lettie i Maggie u boginje iz Parisovog suda Junonu, Veneru i
Minervu, a Georgea u Parisa (BP 1975: 227‡228) Nakon toga,
Lettie pretvara Strelley Mill u Troju dok ga gleda i recitira Hora-
cijeve stihove u kojima Junona zbraja tragiËne posljedice Parisovog
suda: “Ilion, Ilion fatalis incestusque iudex et mulier peregrina
vertit. In pulverem” (Carminum, lib. III, 3: 18‡21; WP 2000: 236).
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tu priËu. Ona kaæe da je to legenda, ali ja mislim da je
to samo priËa” (BP 1997: 297).
Usporedba Strelley Milla s Trojom, lokalna adap-
tacija mita o Veneri, Adonu i crvenoj boji anemona,
izbor vlastelinove æene da, kako kaæe Bradshaw, na-
piπe “pot-pourri romansu o Nethermereu umjesto da
opiπe dolinu kakva jest” (Bradshaw 1997: xx) i pre-
obrazba farme u “vragolastu malu pastoralu ‡ dostojnu
staroga Teoktita” (ibid.), pa potom depastoralizacija
istog prostora od strane samih protagonista, razotkriva
i problem prostornih mitova, koji po Barthesu redu-
ciraju sloæene fenomene na tek nekoliko odlika koje
se uzimaju kao konaËne i tjeraju pojedinaËne znakove
da izgledaju prirodni, vjeËni, apsolutni, ili zamrznuti,
πto prouzroËuje transformiranje povijesti u prirodu i
zaustavljanje jezika, a time i zamrzavanje mjesta kao
teksta (v. Robinson 2011). No, dok je Lawrenceova
dekonstrukcija pastoralnog prostornog mita (kao do
nedavno i ona Thomasa Hardyja)36 ostala nezapaæena,
kritika se dosta bavila njegovim nedostatkom svijesti
o klasnosti engleskoga druπtva37. Tako Graham Hol-
derness Lawrenceu zamjera da u Bijelom paunu iz
izoliranih fragmenata eastwoodskog æivota gradi laæ-
nu druπtvenu totalnost, stvarajuÊi jedan mitski svijet
(Holderness 1982: 96), πto Êe Bradshaw kasnije ospo-
riti, tvrdeÊi kako Lawrenceov prvi roman, upravo
suprotno od toga za πto se tereti, samo prikazuje stvar-
nost istoËnomidlandskog druπtva “slomljenog pod
socijalnim i ekonomskim pritiscima i slijepljenog u
industrijsko blato koje je Lawrence poznavao joπ od
svoga djetinjstva” (Bardshaw 1997: xiv). No, i Holder-
nessu i Bradshawu je pritom promaklo da Lawrence
tu nastavlja tradiciju engleskog druπtvenog romana u
kojoj je “[joπ] od Fieldinga i Austen pa do Forstera,
Wodehousea i Waugha, country house uvijek (...) bila
i ostala prostor koji si dopuπta okupljanje grupe
razliËitih likova ‡ sluga kao i gospodara ‡ pod jednim
krovom, da bi se onda promatralo kako se razvijaju
tenzije, poËinju ljubavne veze i odvijaju katastrofe”
(Morrison 2011).
Nethermere, konaËno, ima joπ jedan atribut, koji
je u prva dva dijela romana sekundaran, no u treÊem
izbija na vrh hijerarhije. Kako kaæe Mitin, hijerarhiju
slojeva mijenja se da bi se rijeπili odreeni problemi
(Mitin 2007: 219). U ovom sluËaju, problem je bio
kako razviti roman do kraja. Ta treÊa dominanta
Nethermerea je izgubljeni raj. Kao i arkadija, izgublje-
ni raj prije je metafiziËko nego li fiziËko mjesto. No
za razliku od arkadije, koja “u jeziku idealistiËkog
stanovanja (...) dramatizira hubristiËki impuls Ëovje-
Ëanstva da u svijetu bezliËnih i neizbjeænih promjena
sebe postavi u srediπte (...) [i koja je] ime za mjesto
na kojem taj centrifugalni impuls ponovo oæivljava
ruralne prostore samo kako bi romantizirao njihov
bezvremenski πarm, impuls koji u knjiæevnim teksto-
vima moæe postati predmet polemiËke ili ironizirajuÊe
aproprijacije” (James i Tew 2009: 14), izgubljeni raj
otvara prostore napetosti izmeu progresa i gubitka,
a time i svih paradoksa i kontradikcija druπtvenih i
ekonomskih transformacija te, u konaËnici, Ëitavog
heterotopijskog iskustva migracija i migranata38 ‡ u
Ëemu je arkadija deficitarna39.
Da je od samoga poËetka romana atribut izgublje-
nog raja bio prisutan, moglo se naslutiti veÊ iz Cyrilo-
vog opisnog stila, za koji Êe Bradshaw kazati da je
“previπe knjiπki” (Bradshaw 1997: vii) i koji sam po
sebi govori o otuenosti od toga πto se opisuje. No,
tek u treÊem dijelu romana agrarnu dolinu konaËno
probada os vremena avanture40. Izlazak iz netherme-
reskog raja ostvaruje se Georgeovom æenidbom i
preseljenjem u Eberwich gdje od yeomana postaje
krËmar i prekupac, te Emilynom udajom i selidbom
na muæevu farmu Swineshead pokraj rudarskog
Papplewicka; Lettie i Leslie se, zbog Lesliejevog
posla, privremeno sele u industrijski razvijeniji York-
shire, a Cyril odlazi æivjeti i raditi na periferiju Lon-
dona, uz tek povremene posjete rodnoj dolini. TreÊi
dio romana obiljeæit Êe i fragmentarnost vremena i
prostora. Dok je radnja ranije napredovala u ritmu
polu-cikliËnog vremena prirode, sada to Ëini u sko-
kovima, a u roman ulaze nova i drugaËija mjesta ‡
Ebberwich koji joπ uvijek leæi u dolini Nethermere,
ali bliæe rudarskom sektoru, farma Swineshead koja
se smjestila pokraj industrijskog Papperwicka, Not-
tingham i London. U treÊem dijelu dolazi do punog
izraæaja i Lawrenceov prijenos privræenosti sa svijeta
George Eliot na svijet Thomasa Hardyja41 u kojemu
je englesko selo “varavi raj koji se Ëinom intruzije
moæe pretvoriti u pakao” (Goater 2017: 166). Nether-
mere postaje sve sliËniji Edgonu Heathu iz Hardy-
jevog Povratka na rodnu grudu (1878), u kojemu
povratnik ne nalazi to zbog Ëega se vratio, i dolini
36 Thomasa Hardyja se, uz George Eliot, takoer smatra pis-
cem koji je utjecao na Bijelog pauna. Tek nedavno Thierry Goater
zapaæa da, “mijenjajuÊi tradiciju naslijeenu od Teokrita, Vergilija,
renesanse i romanopisaca poput George Eliot”, Hardy prvi u
engleski roman uvodi “napetost izmeu pastoralne romanse s jedne
strane i tragiËnog realizma i ironiËne distance s druge strane”, pod-
vrgavπi “pastoralni æanr procesu potpunog potkopavanja i dekon-
strukcije” (Goater 2017: 169).
37 Lawrencea se Ëesto optuæivalo za nedostatak klasne svijesti.
S druge strane, nakon Sinova i ljubavnika on je neko vrijeme vaæio
kao realistiËki pisac, odnosno “imao reputaciju romanopisca koji
piπe s autoritetom i osjetljivoπÊu o rudarskom æivotu” (Cushman
1996: xxvii).
38 Usp. s Lawrenceovim navodom: “We cast ourselves each
one into separate exile” (WP 2000: 263). Ili: “[I] suffered actu-
ally the sickness of exile” (WP 1997: 287).
39 Kao πto kaæe Oates u “Place and the Paradox of Moder-
nity”, “pastoralistiËke reprezentacije (…) umakle su ambiva-
lentnostima modernog iskustva” (Oates 1997: 515).
40 Vremenom avanture Bahtin naziva kronoloπko vrijeme
(Bahtin 1981: 103).
41 Ebbatson zapaæa “kartiranje prijenosa privræenosti sa svijeta
George Eliot na svijet Thomasa Hardyja” (Ebbatson 1980: 47), ali
misleÊi samo na rovitu plodnost doline Nethermere i prepuπtanje
zemlje divljini.
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Blackmoor iz Tesse iz porodice d’Urberville (1891),
pejzaæ koji Tessinim “padom” i pridruæivanjem popu-
laciji migrirajuÊih radnika, dislociranih i alijeniranih
od vlastite zajednice, postaje “sve sumorniji i jaloviji”
(Oakes, 1997: 516), a sve dalji od vjeËno plodne nizine
Flosse George Eliot. Iako je Cyril i ranije spominjao
opustoπenost lokalnih polja zbog najezde glodavaca,
tek sada, kad je i sam postao alijeniran i dislociran,
primjeÊuje prave razmjere πtete koju je donijela in-
dustrijalizacija: “Biljke su (...) umirale posvuda oko
mene, bobice su naginjale svoja teπka crvena usta i
Ëeznutljivo gledale za pticama” (BP 1975: 405). Isto-
vremeno Cyril obznanjuje i da su mu “stabla koja su
nekad draæesno i romantiËno nadvijala svoje grane
nad potokom”, nakon jednogodiπnjeg izbivanja iz
rodne doline, “smijeπna” (ibid. 339). Razlog, nije
teπko pogoditi, leæi u njegovoj novoj oËaranosti
“ogromnom i divnom poezijom” grada, koju George
ne moæe razumjeti (ibid. 365)42. Cyril nepovratno
prelazi s pozicije stanovnika agrarne doline na poziciju
koju Oates pripisuje Hardyjevom pripovjedaËu na
poËetku Tesse iz porodice d’Urberville, ali i pejzaænim
slikarima, urbanim Ëitateljima i turistima, ili ukratko
svim vrstama vanjskih promatraËa koji, pruæajuÊi
jedan πiri, delokalizirani pogled na agrarno mjesto, u
istom mu Ëasu daju “znaËenje” i Ëine ga “nespoznatlji-
vim kao geografskim izrazom cijelosti” (Oates 1997:
515). SliËno ni Cyril, nakon godine æivota u Londonu,
viπe nije u stanju vidjeti Nethermere kao “potpun,
divan (...) svijet” (BP 1975: 339). Na Nethermereu,
doduπe, joπ postoji raj zemaljski. To je mali ograeni
vrt u Eberwicku, u kojem sada uæiva Georgeovo dijete,
u koji Cyril, Lettie, George i Emily viπe ne mogu stati:
42 Ni Cyril je ranije nije razumio. Kada se Leslie bio razvezao
“o svom trodnevnom boravku u metropoli”, kaæe Cyril, “sluπao
sam, ali Ëuo sam vrlo malo. Jasnije sam Ëuo krik noÊnih ptica nad
Nethermereom” (BP 1975: 101).
Cvjetovi vrtnog sljeza dugog izdanka rumenjeli su se
na vrhu stabljike. PËele, pokrivene blijedim cvjetnim
praπkom, kolebale su se naËas pred πirom otvorenim
Ëaπkama, a onda bi uz uzbueno zujanje uskakale unu-
tra, divlje prianjale uz bijele vratove i nemirno sisale
slasni sok oko njihovih podnoæja. (…) Dijete je pruæalo
ruËice prema æarko obojenom cvijeÊu. (…) Zatim je
poËelo tepati i mahati rukama koje su sliËile smeæura-
nim ruæiËastim sljezovim pupoljcima. (BP 1975: 347)
Dogaa se konaËno joπ neπto Ëega nema u geo-
grafiji Mlina na Flossi, a to je promjena pejzaæa doline
Nethermere u skladu s novim poimanjem vlasniπtva.
Te su promjene veÊ bile najavljene privatizacijom
korita na Kennelsu od strane novih stanara (ibid. 271),
no sada su postale vidljive i u pejzaæu: “Blizu Wood-
sidea bodljikava je æica bila poloæena uz svaku stazu
a na koncu svakog puteljka stajali su na deblima
natpisi namaljani katranom: ‘privatni posjed’” (ibid.
390).
Nethermere, koji je na poËetku romana izronio
kao “precrtana” dolina Flosse, zavrπava tako kao
trostruko prekriæeno agrarno mjesto ‡ ugroæeni posjed
koji viπe nije ugroæen jer ga je preuzela derbyshireska
industrijalizacija, arkadija koja to nije jer ne postoji u
svijesti i izgubljeni raj koji je, bez napetosti izmeu
progresa i gubitka, sada samo “mala, neznatna dolina,
izgubljena u velikom prostranstvu zemaljske kugle”
(ibid. 339).
U meuvremenu Lawrence razvija svoju fikcio-
nalnu dolinu kao geografski i knjiæevni palimpsest u
kojem uzima u obzir elemente ekonomske, druπtvene
i ekoloπke stvarnosti istoËnomidlanskog agrara na
poËetku 20. stoljeÊa, ali i mitove o engleskom posjedu
koji su se uËvrstili kroz country house i gotsku tradi-
ciju i koje su, prije njega, u skladu s novom stvarnoπÊu,
mijenjali i nadograivali (uz ostale) George Eliot i
Thomas Hardy. Svaki od tih slojeva ruralne Engleske
nalazi svoju formalizaciju u jednoj dominanti Nether-
merea. No on ima i atribute koji su u stanju povezati
te slojeve u jedinstven palimpsest, koji su sposobni,
u razliËitim kontekstima, aktivirati svoja razliËita
znaËenja ‡ poput zeËeva koji mogu biti sinonim za
pitomost engleskog krajolika, ali i za jalovost engles-
kih njiva, spontane volje (spontanea voluntas) prirode
koja moæe znaËiti i prekid veza sa svijetom otaca, ali
i blagoslovljenu plodnost vlastelinske kuÊe, tres-
passinga koji moæe znaËiti i povredu posjeda i (istoË-
ni) grijeh43, ili jabuka koje mogu biti plod s drva
zabranjenog znanja i jabuka koja je zakotrljala propast
mitske Troje.
U Mlinu na Flossi, nakon Pivartove kupnje zem-
ljiπta uzvodno od Tullivera, Dorlcote Mill takoer
postaje ugroæeni posjed. Dorlcote Mill takoer je
oliËenje mead-and-wood-and-water, farm-and-mill44
slike engleskog agrara, a u trenutku odrastanja Toma
i Maggie Tulliver takoer postaje izgubljeni raj45. No,
izmeu Mlina na Flossi i Bijelog pauna tu postoji
posljednja velika razlika. George Eliot te odlike male
farme Tullivera razvija samo do mjere do koje je to
potrebno da bi æivoti njezinih stanara dobili druπtvenu,
ekonomsku i psiholoπku konkretnost koju traæi uni-
verzalna povijest. Lawrence ih, pak, razvija u palimp-
sestske slojeve koji su, u odreenom trenutku, spo-
sobni pokriti sve ostalo, anticipirajuÊi tako jednu
postmodernu interpertaciju mjesta.
43 Takoer, usp. Emilynu reakciju na Lesliejev prijedlog da
uu u vlastelinsku πumu: “‘It is traspassing’” (WP 1997: 145) i
Cyrilovo zapaæanje da se George uvijek dræao poput Ëovjeka koji
je poËinio neπto nedopustivo, “like a trespassing child” (ibid. 275).
44 Tako Kelsall saæima tipiËnu pastoralnu scenografiju engles-
kog romana 19. stoljeÊa (v. Kelsall 1993: 130).
45 U poglavlju “Proπla su sretna vremena”, koje prema R. T.
Jonesu predstavlja “vaæan trenutak u strukturi priËe u kojemu se
æivoti Maggie i Toma mogu prikladno usporediti s izgonom iz
Edena” (Jones 1999: xi), pripovjedaËica kaæe: “Krenuli su u novi
æivot (...) Uπli su u trnovitu pustoπ, a zlatna vrata njihova djetinjstva
zauvijek se za njima zatvoriπe” (MF 2009 : 211).
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SUMMARY
REAL ESTATE AS A GEOGRAPHIC AND LIT-
ERARY SITE IN D. H. LAWRENCE’S THE WHITE
PEACOCK AND GEORGE ELIOT’S THE MILL ON
THE FLOSS
The opening description of the fictional East Mid-
lands valley of Netheremere in the novel The White
Peacock by D. H. Lawrence overwrites the descrip-
tion of the plain of the river Floss at the beginning of
The Mill on the Floss, anticipating the modernist strat-
egy of rewriting the tradition one apparently contin-
ues, which he will continue doing throughout his first
novel. At the same time, the difference between the
two visions of the same geographic region corre-
sponds to transformations which real geographic
places undergo. The other thing the two novels have
in common is that both, Dorlcote Mill and Nether-
emere estate with Strelley Mill, are estates under
threat, drawing, sometimes in quite different ways,
on the country house and gothic literary traditions.
An even more dramatic difference between the two
places lies in the conception of territorial continuity
and borders. While the Victorian novel follows the
imperial, diffusionist model of the world, with a mag-
netic centre and divided into belts which succeed each
other from the centre to the periphery without obsta-
cles, the valley of Netheremere displays a series of
borders which symbolically, rather than factually,
divide the rural and the industrial sectors. Two of them
recall the internal borders of the national state in
Scott’s nineteenth-century historical novels, whereas
the third one, which is set deepest into the estate, has
the character of an external border. Yet another thing
that connects the Dorlcote Mill farm with the
Netheremere estate and the Strelley Mill farm is that
they are not solely estates under threat but also pasto-
ral places and a metaphorical Lost Paradise. Follow-
ing in the constructs of estate under threat and pasto-
ral Arcadia the country house tradition, in the latter
they both embrace the modern idea of a rural place.
Yet, while these interpretations of Dorlcote Mill are
only there to give concreteness to its people as re-
quired by the universalism of the imperial history,
Lawrence develops his Netheremere into a geographic
and literary palimpsest with variable hierarchy of lay-
ers which—as sets of established ideas about English
rural place—could also be considered spatial myths.
Two of them (estate under threat and pastoral Arcadia)
are intrinsic to the county house tradition which they
overwrite, while the third one tells of the influences
of Thomas Hardy on the representation of English
rural landscape in Lawrence’s first novel.
Key words: estate, D. H. Lawrence, George Eliot, East
Midlands, The White Peacock, The Mill on the
Floss, the country house novel, internal border,
place as palimpsest
